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В наслідок вступу нашої держави до СОТ, за розрахунками здійсненими міжнародним консорціумом, сукупне зростання добробуту України становитиме 10,2% обсягу споживання, а зростання ВВП – 4,8% у довгостроковій перспективі. Можна очікувати, що вступ до СОТ призведе до зростання експорту товарів та послуг суспільного виробництва на 9,2% та імпорту – на 11,8%. На ряду з цими можливостями, невід’ємно важливим фактором суспільного виробництва, стає загальне впровадження світового стандарту серії EN ISO 9000. Впровадження серії цих стандартів обумовлюють їх використання організаціями, споживачами продукції (послуг) а також організаціями що сертифікують, для оцінки спроможності організації-виробника виконувати вимоги споживачів, законодавчі вимоги, а також внутрішні вимоги самих організацій, щодо проведення системи менеджменту якості виробництва продукції, а також щодо якості самої продукції. Як відомо рівень якості продукції, є функція від розвитку НТП (науково технічного прогресу) і ступеня реалізації його результатів у виробництві. Чим вища якість продукції, тим повніше задовольняються потреби споживачів і ефективніше вирішуються соціально-економічні проблеми розвитку суспільства.
Використання грануляційного та масообмінного обладнання дуже широко розповсюдилося в всіх напрямках соціального виробництва, це: хімічна промисловість, нафтохімічна промисловість, металургійна промисловість, енергетика, сільське господарство, комунальне господарство.
Пропозиція виробництва високоякісного грануляційного та масообмінного обладнання не завжди відповідає попиту. Такі тенденції, насамперед, стосуються і рівня конкуренції в даній ніші ринку і специфіки використання обладнання, але головнішим фактом, на нашу думку, є рівні якісних показників самого обладнання, а також процесів та продукції (послуг), яка виготовляється. В даному випадку, при виробництві грануляційного та масообмінного обладнання, потрібно враховувати наступні показники якості: показники технологічності, показники надійності, екологічні показники, показники безпеки, патентно-правові показники.
Слід пам'ятати, що для досягнення високого рівня конкурентоспроможності товарів та послуг на зовнішніх ринках, потрібно залучати на виробництві світові стандарти, один з яких є ISO 9000, котрий включає новітні системи служб менеджменту якості, охоплюючи усі рівні виробництва, тим самим підвищуючи якісні рівні процесів, а звідси і якість одержуваної продукції.


